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La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar la influencia de la 




El estudio fue de tipo descriptivo-correlacional, no experimental. La muestra estuvo 
conformada por 50 estudiantes de la institución educativa La Unión. El tipo de muestreo fue 
por indicios de violencia familiar en los estudiantes utilizando información que se maneja 
en el departamento de tutoría de la institución educativa. Se utilizó un cuestionario adaptado 
de violencia familiar y el análisis documental de calificaciones del año pasado de cada 
estudiante participante. Los datos fueron analizados mediante el coeficiente de correlación 
de Pearson. 
 
Finalmente, los resultados del análisis de correlación indican que la violencia familiar si 
influye en forma significativa (Sig. <0.05) en el rendimiento académico; esta influencia 
conduce a validar la hipótesis de investigación. La correlación significativa e inversa 
proviene de manera específica de la correlación que existe con la asignatura de matemáticas; 
dicha correlación negativa implica que a mayor violencia familiar el rendimiento académico 










The present investigation was conducted with the purpose to determine the influence of 
family violence on the academic performance of the educational institution “La Unión – 
Piura”. 
The study was descriptive-correlational not experimental. The sample was 50 students from 
the educational institution “La Unión”. The sampling was by signs of family violence in 
students using information from the tutoring department of the school. An adapted family 
violence questionnaire and the documentary analysis of last year's grades of each 
participating student was used in the present investigation. Data were analyzed using 
Pearson's correlation coefficient. 
Finally, the results of the correlation analysis indicate that family have a significant impact 
(Sig. <0.05) in the academic performance, this influence validates the research hypothesis. 
The correlation comes specifically from the correlation that exists with the subject of 
mathematics; this negative correlation implies that the greater the family violence the 
students' academic performance is lower, specifically in the course of mathematics. 
 


































Actualmente existen múltiples factores que generan atención para mejorar 
ampliamente el rendimiento académico de nuestra sociedad actual sin dejar de buscar la 
influencia que puede tener consigo un problema clave del mundo como es la violencia 
familiar en la cómoda vida de los niños y jóvenes. Según la OMS (2007), expresa que 
violencia familiar se da cuando te agreden físicamente, psicológicamente o sexualmente 
producida por familiares ya sea los progenitores, las parejas, y demás familiares directos o 
secundarios”. Sin embargo debemos analizar qué consecuencias socioemocionales puede 
desarrollar un niño o adolescente si no identificamos su presencia de qué manera puede 
influir en su proceso de desarrollo. 
La violencia familiar es un problema social que produce consecuencias 
extremadamente perjudiciales en cada uno los integrantes de la familia y por lo general, 
en toda una sociedad. En este sentido Gorjón (2004) señala que el propio Consejo General 
del Poder Judicial refiere que “teóricamente la violencia se presenta como un episodio 
más avanzado de la agresividad”. Difícilmente se presenta un día sin alguna noticia, 
denuncia o situación penosa relacionada con la violencia familiar, en sus diferentes 
manifestaciones, pero cuál es el núcleo de manifestación de dicho fenómeno , según Según 
Calabrese (1997 ) refiere que “la violencia y la agresión son 2 caras de una única moneda 
que regularmente fue aceptada como mecanismo de control por la sociedad” se expresa 
al núcleo familiar como la base del soporte y bienestar para nuestra sociedad en especial 
de los jóvenes en formación debe promover su  función buscando  el cumplimiento de 
las necesidades fundamentales del individuo a lo largo de su desarrollo para evidenciar 
una digna evolución y equilibrio emocional y con mayor capacidad de resolución de 
conflictos eliminando acciones o indicios de agresividad que en corto plaza podrían 
desarrollarse como actos de violencia . 
Según Vidal (2008) refiere que la violencia familiar es “la violación de la integridad 
de la persona “La presencia de familias que no cumplen adecuadamente el objetivo de 
protección al menor, no son capaces de crear o mantener un ambiente seguro debido a 
dicho fenómeno que incluye agresiones físicas, sexuales, psicológicas, económicas y 
patrimoniales las últimas dos mencionadas evidenciadas en los últimos años entre o 
contras sus miembros. Lamentablemente este fenómeno social deja un impacto alarmante 
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en las nuevas generaciones, los niños y adolescentes que han vivido algún episodio de 
violencia en su núcleo familiar en cualquiera de sus manifestaciones pueden desarrollar 
indicadores de baja autoestima, problemas de cognición, en la atención y concentración, 
depresión , ansiedad ,agresividad ,abuso de drogas o alcohol, victimización previa, 
vulnerabilidad de la víctima, deserción escolar y también un déficit en su rendimiento 
académico. 
Según ESADE (2003) en un informe refiere que “el acoso moral se entiende mejor 
desde la metáfora de la prisión psíquica. Los esfuerzos para prevenir este problema social 
empiezan por involucrarnos desarrollando investigaciones como está pero ¿Qué podemos 
aportar los profesionales en salud mental y docencia? Desde luego todos los profesionales 
hemos tenido la oportunidad de ver algún caso de violencia familiar en nuestros día a día 
en nuestra labor a diario pero, debemos tener en cuenta porque la violencia familiar afecta 
más al niño y al adolescente que a otro grupo de la población. 
Según la OMS (2002) la violencia es “un modo premeditado del maltrato físico hacia 
otra persona y grupos teniendo por resultados posibles lesiones físicas, perjuicios 
psíquicos, variaciones en el progreso, dejadez e inclusive la misma muerte.” Mayormente 
los profesionales de salud mental y docentes no reciben formación para dirigir estrategias 
de prevención ni detección temprana de la agresión familiar y sus consecuencias en la 
formación escolar de los infantes y jóvenes. Este problema de salud pública quedó 
constatado en 1998 cuando la OMS expuso a la violencia familiar como antelación 
internacional para los actividades de salud con La primera, puede tener inferencia en el 
rendimiento académico del alumno, es decir no puede lograr el nivel de desarrollo 
cognitivo deseado para su tiempo, y esto puede deberse a dos aspectos fundamentalmente: 
los trastornos de aprendizaje y los trastornos emocionales que van de la mano y van 
dirigidos ampliamente al estudio de nuestras 2 variables. 
La Oficina Regional de UNICEF (2014) indica que, uno de cada tres estudiantes en 
este caso adolescentes presenta indicios de violencia por parte de su padre o madre, dentro 
de los resultados en América Latina se encontró que 6 millones de adolescentes son 
víctimas de agresiones severas donde se ponen de manifiesto situaciones de la violencia 
de todo tipo que solo generan que el estudiante no desarrolle en su plenitud su potencial.  
La Policía Nacional del Perú (2015) registró 83,902 casos de violencia en el periodo 
de enero a agosto en 2018 una cifra realmente alarmante que puede generar inestabilidad 
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total en la sociedad actual y de igual forma futura. Refirió 106 mil 421 denuncias donde 
esto debilita la capacidad para resolver cada problema emocional o cognitivo de la persona 
que lo atraviesa. 
El MIMP (2018) Piura registró 864 denuncias por violencia durante los primeros 
meses del 2018, de acuerdo a lo informado por el con un aumento del 30% .De igual 
manera resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes desarrollada el año pasado nos 
muestran que los alumnos de la región han experimentado solo un mínimo avance en su 
rendimiento académico en las aulas reafirmando en propósito de esta investigación. 
Según las últimas investigaciones censales Piura se ubica como una de las regiones 
con más problemas de rendimiento académico en Comprensión de Lectura y Matemática 
las cuales están consideradas dentro de nuestras dimensiones a investigar. 
El estudio realizado por Quintero (2014), denominado: “La Violencia Familiar y su 
incidencia en el Rendimiento Escolar de los alumnos de cuarto de educación básica. Quito, 
Ecuador. De dicho estudio obtuvo como resultados: Los jóvenes que son victimados física 
o verbalmente, tienen un rendimiento académico bajo y aceptable además los cuales 
desarrollan indicios de desinterés por obtener conocimientos nuevos, durante el desarrollo 
de clase no muestran participación alguna, no cumplimiento normas de convivencia y poco 
aseo personal. 
A sí mismo Alarcón (2013), en su estudio denominado "Los Casos de Violencia 
Doméstica y su incidencia en el Rendimiento Académico de los alumnos de técnico 
Uruguay, la I.E de Portoviejo- dos mil trece", refiere: la presencia del rendimiento 
académico en adolescentes está directamente vinculado con presenciar violencia 
doméstica y convivir con un entorno familiar hostil. 
Mansilla J (2013), presenta, Los Conflictos Familiares y su relación con el 
Rendimiento escolar de los niños del 6to año de primaria en la I.E San Luis Gonzaga dos 
mil trece" concluyendo: Poseer conflictos en nuestros lazos familiares y la forma como 
los afrontemos hace que se evidencie un ciclo vicioso, donde los adolescentes que llevan 
el papel de hijos criados en ámbitos violentos continúen los índices de violencia en su 
familia futura y registren de nivel en su rendimiento académico. De lo anterior se 
desprende que para terminar con la violencia como medio cotidiano de vivir, se necesita 
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realizar un cambio cultural modificando el espacio psíquico en el cual los adolescentes 
crecen y que los adultos contribuyen a generar y mantener. (12) 
Así también Cordero (2013), con su estudio "violencia familiar y su influencia en el 
rendimiento académico de los estudiantes de la I.E nivel secundario "Uniciencias" del 
distrito de independencia - Lima – dos mil trece" concluyo: Al hablar de agresión familiar 
interviene de manera permanente en el rendimiento del estudiante destacando en su 
estudio el puesto representativo que tiene un adolescente que ha desarrollado de manera 
adecuada su autoestima en su desarrollo socioemocional , el rol de su familia bien 
representado en su evolución y su centro de estudios como ente socializador para el 
desarrollo de sus habilidades interpersonales, dejando claro la relación significativa donde 
intervienen los progenitores y la autoestima que desarrollan sus hijos. 
Según su estudio Miranda (2017), en su investigación titulada “La violencia familiar 
y su relación en el rendimiento académico de los estudiantes de la I.E n° 82176- 
Shillabamba, Chancay, San Marcos, 2014”, donde los resultados obtenidos se 
correlacionaron con el rendimiento académico. tuvo como objetivo general determinar  
la relación entre la violencia familiar y el rendimiento académico, corresponde a una 
investigación cuantitativa con un diseño descriptivo correlacional, toda vez que se aplicó 
una encuesta sobre violencia familiar, donde estos resultados se correlacionó con los 
calificativos referentes a su rendimiento académico, el mismo que se lo midió con una 
ficha de observación; el resultado que se obtuvo al correlacionar la información de ambos 
instrumentos demuestran que entre la violencia familiar y el rendimiento académico se 
presenta una correlación significativa inversa toda vez que el coeficiente de Pearson es 
de -0,728, con lo que genera una probabilidad p de 0,017 que es mucho menor al valor 
crítico de 0,05; por lo que a mayor violencia familiar el rendimiento académico es más 
deficiente en los estudiantes de la IE. 
Según Lozano (2018), en su investigación titulada “Violencia familiar y rendimiento 
académico en estudiantes de 1ero de nivel secundario de la RADM, Iquitos -dos mil 
diecisiete. Concluye que hay una relación significativa entre las variables mencionadas. 
Confirmando hipótesis de su investigación y reafirmando en índice de relación entre ellas.  
Huamancaja (2003) En su trabajo titulado  “La  violencia  familiar  y  el  
rendimiento académico de cuarto año de secundaria del Centro Educativo José Granda” 
concluye que ambas variables obtienen relación significativa del cuarto año impidiendo 
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su superior nivel académico al tiempo que estropea su energía física y emocional. Los 
adolescentes víctimas físicamente, psicológicamente de acoso sexual tienden a alejarse de 
sus miembros familiares, abandonando escuela y su misma casa. 
Rivadeneira (2011) desarrolló una investigación denominada “Violencia Intra- 
familiar y los efectos en el Rendimiento Académico de los alumnos del Instituto Vicente 
León de Latacunga, etapa 2010-2011” Concluyendo que el ataque realizado por padres de 
familia se involucra directamente con rendimiento académico, sobre todo con la 
autoestima y desarrollo emocional del adolescente o del niño. 
La presente investigación se sustenta en teorías en las cuales según el autor los 
estudiantes deben tener un buen clima de aula, un trato asertivo, de confraternidad y 
preparar un ambiente muy estimulador con la finalidad que pueda construir de manera 
constante sus aprendizajes. Así, definitivamente el clima dentro y fuera del aula es básico 
para un adolescente en época escolar (Piaget, 1979). Definitivamente las actitudes generan 
estrategias de sobrevivencia siempre van actuar como potencial para un adecuado proceso 
educativo en adolescentes. 
De igual forma según el siguiente autor podemos inferir que los padres actúan como 
base fundamental del buen desarrollo intelectual de sus menores hijos evitando temas 
negativos relacionados al bajo rendimiento. Así, la enseñanza es netamente general, 
participada, debido a que toda actividad cognoscitiva surge primeramente en el plano 
interpersonal y después, se reforma en el plano intrapersonal”. (Vygotsky, 1978). La 
sociedad actúa como ente secundario luego de la familia pues también participa como 
núcleo formador ya sea en el plano de relaciones interpersonales que solo llevaran a un 
mejor desarrollo de las características personales del adolescente en formación. 
Estas ideas pueden ayudar a descifrar los diferentes componentes de inseguridad a los 
que se exponen los estudiantes en nuestra sociedad y actualidad. Así, el autor refiere sobre 
el impacto del medio de las personas que giran alrededor de estudiante y el desarrollo de 
la teoría socio-cultural (Gómez, 2000). 
De igual forma podemos referir que todo trabajo en equipo y en cooperación con 
buenas estrategias de los estudiantes conlleva a un mejor resultado y aun mejor desarrollo 
de sus habilidades interpersonales. Así, el trabajo en equipo es la estrategia mejor manejada 
para propiciar interacciones en el salón de clases, ya que ayuda a desarrollar las estructuras 
de aprendizajes cooperativos (Gómez, 2000). El trabajo en equipo como el relacionarse 
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de manera oportuna, sana y coherente generan un óptimo desarrollo de habilidades 
sociales según lo referido por el autor podemos tomar este tipo de estrategia para ayudar 
al estudiante a poseer mecanismo de sobrevivencia para su futuro. 
El lenguaje es aprendido desde los círculos más cercanos y en la familia se va 
gestando. Así el autor menciona que las destrezas cognitivas van teniendo sus orígenes en 
las interacciones sociales y el ambiente sociocultural (Almenara, 2000). En esta teoría se 
destaca la participación en los procesos educativos diarios, donde al estudiante se le 
asignará situaciones en donde pueda resolverlos, pero también es importante la situación 
del contexto. 
El manejo de saberes previos para cada estudiante es fundamental en su desarrollo diario 
para lograr cumplir objetivos propuestos. Así, el aprendizaje de los estudiantes depende 
de sus saberes previos que posee y cómo acepta la nueva información influyendo en el 
aprendizaje (Ausubel, 1976). Cuando se maneja de manera adecuado los pocos o muchos 
saberes previos se puede lograr la empatía del alumno y con ello conseguir mejorar su 
rendimiento académico. 
Podemos indicar que la mente del niño y adolescentes debe manejar un escenario 
adecuado para que este pueda desarrollarse y con esto expresar sus habilidades ante el 
acceso a diversa información. Así, en la edificación de su universo, un niño utiliza diseños 
los cuales vienen a ser conceptos en la mente del individuo (Almenara, 2000). La mente 
debe ser un espacio sano y expandible para el adolescente para que pueda fluir de manera 
organizada completa y solo se va lograr teniendo vivencias en su ambiente sano y estable 
ofrecido en todos los ámbitos del adolescente. 
Al referir sobre aprendizaje memorístico este debe ser orientado o gestado dentro de 
un ambiente de tranquilidad que permita el desarrollo educativo. Así el aprendizaje 
memorístico no ayuda a manipular los aprendizajes de forma creativa o descubridora 
(Tayupe, 2005). Cuando existe un aprendizaje significativo cuando se relaciona la nueva 
información con el saber previo y este posee un ámbito de estabilidad y tranquilidad va 
ser de gran aporte para la educación. 
Con ello son los cambios producidos en el comportamiento del individuo por efecto 
de la acción de la institución educativa los que marcan al igual que la familia un proceso 
base en la formación del niño. Así debemos tener en cuenta que labor directa tiene         
la institución educativa en conjunto con la familia (García, 2000). Tal labor debe ayudar 
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a generar destrezas, formación de hábitos deseables, y la inserción del individuo en su 
medio social y familiar. 
Cada ser humano es resultado de un proceso para poder expresar sus capacidades 
dentro y fuera del entorno estudiantil. Así el control de las habilidades se manifiesta en 
sentido estimado, lo que se aprendió como resultado de una secuencia de formación 
generan desarrollo de capacidades (Méndez, 1999). El autor resalta que existe todo el 
desarrollo de un proceso para poder disponer de emociones y poder expresarlas ya sea en 
la escuela o fuera de ella en este caso en la vida diaria o cotidiana con la familia. 
 
 
Todo ámbito de la educación en un adolescente son de suma importancia ya sea en 
matemáticas o en este caso comunicación. Así, el avance escolar en el curso de 
comunicación muestra los resultados de las distintas y complicadas fases del transcurso 
educativo (Vilca, 2008). Cuando se tiene claro este indicador podemos lograr mejores 
resultados pues es en este momento que se expresa que tanto el aspecto educativo como 
el familiar van ligados a un mismo fin el buen desarrollo y rendimiento del adolescente 
libre de violencia. 
 
Siguiendo con la teoría podemos indicar que la formación de cada ser humano se da 
como proceso en 2 pasos básicos y determinantes. Así, el rendimiento estudiantil en el 
curso de comunicación es tomado como un conjunto de cambios aplicados en el educando, 
por medio del proceso enseñanza - aprendizaje (Vilca, 2008). Cuando el ser humano tiene 
claro que debe tener un proceso para un mejor resultado lo interioriza y cumple con el rol 
de recibir la enseñanza para luego aprender. 
 
Sin embargo el apoyo familiar es básicamente núcleo en un ambiente de soporte 
dando mejores armas para que el estudiante salga adelante. Así, el autor refiere que en el 
curso de comunicación intervienen componentes entre ellos los métodos  del docente,  
las características propias del estudiante y el soporte de la familia. (Vilca, 2008). El 
proceso educativo tiene referencias positivas cuando el docente tiene las estrategias 
indicadas y adecuadas para el aprendizaje del adolescente evidenciando que el apoyo de 




Dentro del ámbito educativo tanto el espacio de matemática como el espacio de 
comunicación son básicos para la formación Así, también se refiere que el resultado en 
el curso de comunicación es un grado de saberes demostrados en materia contrastado con 
la de edad y grado académico (Jiménez, 2000). El área de comunicación siempre va estar 
basado en conocimientos puros del estudiante es básico para su buen desarrollo su buen 
manejo el estudiante cumpla un proceso de aprendizaje. 
Del mismo modo podemos expresar que existen criterios básicos para un buen 
desarrollo del adolescente se caracterizan que van de la mano a su formación y su 
concentración en el ámbito educativo. Así, se afirma que hay dos diferentes puntos de 
vista, el estático y el dinámico, que afectan al individuo en formación general como un 
ser sociable.(Palacios, 2001). Con esta cita podemos decir que el rendimiento siempre va 
ser un proceso y este proceso va ir de la mano de la calidad de vida del alumno sus 
relaciones personales, cumplimiento de deberes y derechos en su sociedad pero sobre todo 
su núcleo familiar. 
 
En las escuelas de hoy en día debemos generar que los adolescentes desarrollen sus 
capacidades de la manera más acertada y sana y eso empieza por casa desde su clima 
familiar. Así, se refiere que no consta una única razón y todos gozamos de capacidades 
similares y la importancia de manifestar una potencialidad propia. (Gardner, 1992). 
Todos podemos y debemos generar capacidades que nos generen estrategias para nuestro 
mejor aprendizaje. 
Que el estudiante logre desarrollar el área de comunicación directamente en la 
construcción de textos es básico y predomínate para su formación Así, la elaboración de 
textos escritos es redactar un suceso de creación mental en el que un sujeto escritor, con 
un propósito comunicativo elabora un significado global, (Niño, 2012). El poder explorar 
la mente del niño y el adolescente hará que este madure y crezca y esto solo se puede 
lograr bajo una estabilidad emocional satisfactoria. 
Los jóvenes que se desarrollan actualmente en nuestra sociedad evidencian temas 
claros como baja autoestima ansiedad o depresión y todo esto resumido en bajo avance y 
desarrollo se tiene claro que tanto el área de comunicación como el área de matemática 
son cruciales. Así, refiere el autor que en el área de comunicación se establecen los 
aprendizajes en relación a la comunicación, habilidades sociales y comportamientos 
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coherentes con el lenguaje escolar (Cols, 2001). Los estudiantes deben poseer 
características de dialogo, y sobre todo integrarse en un grupo establecido para sustentar 
opiniones que ayuden a su avance progresivo. 
Para la investigación entre los diversos conceptos para “Maltrato familiar”, Whaley 
(2001) lo refiere como todo aspecto de injusticia que sucede en las relaciones familiares. 
Actualmente la mujer se toma por debajo del varón, una postura débil donde la imagen 
masculina es la imagen fuerte y dominante que puede llegar abusar de los derechos de 
ellas mismas sobre todo en el seno familiar donde los niños también son víctimas directas 
de esta violencia cotidiana. Por lo tanto, estos factores demuestran que las mujeres son 
tomadas como víctimas y los hombres los victimarios; y que el hogar sea el escenario 
directo para escenas de violencia física sexual o psicológica. 
Del mismo modo podemos decir que un estado emocional óptimo en el ser humano 
es básico para su bienestar y su integridad. Así, el maltrato familiar no es aquel que ocasiona 
perjuicio físico sino que existe un tipo de agresión que no siempre se puede apreciar y es 
la agresión emotiva o psicológica (Muñoz, 2009). Son muchas las maneras de la 
violentar a la familia que hoy día se expresa en la sociedad pero esta teoría nos reafirma 
que lo emocional puede repercutir en cada ámbito de nuestra vida. 
Con frecuencia notamos en la sociedad actual el nivel de abuso de unos contra otros 
sin medir el nivel de daño o peligro permanente. Así, el maltrato de la familia es la acto 
u descuido en que sucede un determinado individuo para realizar presión descomunal en 
otro, generándole un daño injusto y arraigado (Báez, 2011). Muchas veces las personas 
anulan derechos de los demás eliminados su propia autoestima y muchas veces es en el 
núcleo familiar donde se dan este tipo de indicios. 
Otro autor expresa que cualquier tipo de presencia que cause daño a un ser humano 
ya sea de manera física va repercutir en su estado emocional Así, la violencia familiar es 
maltrato físico, psicológico y moral de familiares directos (Arredondo, 1998). Los 
adolescentes en formación no deben pasar por un proceso de violencia solo refuerza 
indicios de inestabilidad emocional. 
Según el Consejo General del Poder Judicial la violencia familiar puede ser de varios 
tipos en función del sujeto que lo lleve a cabo, se basa el lastimar a una persona 
atribuyendo la fuerza bruta y ocasionándole un perjuicio en cualquier parte de su cuerpo, 
logrando evidenciarse por ante los demás. (Whaley, 2001, p. 22). Con ello la violencia 
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física también evidenciada en la actualidad repercute de manera constante en la sociedad 
y su formación en especial de los adolescentes y niños al evidenciarse maltrato físico 
necesitan orientación personalizada para que no se repita en un futuro este esquema o 
vivencias. 
Tenemos 3 dimensiones a trabajar que van dirigidas a encontrar como ellas pueden 
influir en el desarrollo del adolescente o niño. Así, la violencia es denominada como una 
acción, que genera un atentado físico, y sobre todo emocional a un menor por parte de 
miembros directos (Arredondo, 1998). El niño debe ser considerado fuente de protección 
sin embargo vivimos en una sociedad donde a diario vemos que está expuesto a daños 
tanto físicos como psicológicos. 
Teniendo en claro que significado tenemos de violencia debemos también tener claro 
sus dimensiones y como ellas marcan un antes y un después dentro de la formación delos 
estudiantes en este caso adolescentes. Así, se soporta que el “Maltrato Físico: se recuenta 
a cualquier daño ocasionado que no es por accidente y que genera un incidente fisico 
(Ramírez, 2008). Debemos reafirmar que cualquier tipo de forma o dimensión va 
repercutir de manera constante en la evolución del ser humano. 
Ya sea fuerza física o maltrato físico distintos autores llegan a la conclusión que esta 
implica abuso de fuerza hacia el otro. Así, se manifiesta que el agravio físico, se ejecuta 
por medio del uso de la fuerza corporal del emisor de la agresión valiéndose de: Una 
parte o todo el físico (Báez, 2011).siempre un generador de violencia va generar un 
ambiente de inestabilidad donde los maltratos físicos y psicológicos son alarmante 
cumpliendo lamentablemente un papel protagonista en nuestra sociedad Por otro lado si 
hablamos de violencia debemos investigar el abuso emocional y sexual el cual es 
expresado por ofensas, ridiculizas, humillación, ataques o amenazas de abandono 
muchas veces por parte de los padres a los hijos o entre hermanos mismos generando 
ámbitos de violencia y ciclos de sufrimiento continuo en los adolescentes. Así Coulborn 
Faller (2007) plantea que el abuso sexual es un tema social altamente controversia. 
Muchas veces los jóvenes se ven limitados por intento de bajar su autoestima con acciones 
de indiferencia en su vida diaria con sus metas y sueños. 
Debemos tener claro que los niños o adolescentes no deben presencian situaciones 
violencia entre sus padres pues esto genera más violencia y que se repita el ciclo. Estos 
hechos pueden generar que los menores sufran de sentimientos de culpa ansiedad y 
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depresión. . 
Si bien en esta investigación las consecuencias de la violencia física son predominante 
tomar en cuenta las de la violencia psicológicas son más preocupantes aun y lo único que 
ambas pueden causar son desaciertos en la evolución del estudiante. Así, se refiere que la 
Maltrato Psicológico son palabras, gestos o hechos que tienen por objetivo la 
humillación y el daño al decoro (Vázquez, 2011). La dignidad que debemos defender y 
valorar en las etapas de crecimiento del ser humano eliminando situaciones donde se 
devalúan y discriminan s derechos. 
El daño emocional o mental del adolescente o niños dentro del seno familiar puede 
llevar a perturbarlo en su desarrollo. Así, toda gestión que ocasiona un perjuicio emotivo 
en el menor, promoviendo revueltas que malogran la integridad, alteraciones en su 
bienestar y afectando su salud (Whaley, 2001, p. 26). La salud física y sobretodo mental 
del niño tiene que estar en total equilibrio. 
Cualquier ser humano en cualquiera de sus etapas puede ser víctima de alguna 
dimensión y se debe canalizar dicha información para su pronta intervención. Así, se define 
el acoso sexual con implicación de menores y jóvenes en acciones eróticas que jamás 
comprenderán, sin ser competentes de dar una aprobación (Santamaría, 2011). Su 
desarrollo evolutivo puede ponerse en riesgo y luego repercutir en su desarrollo educativo 
y de aprendizaje una situación duramente ignorada en nuestra sociedad con lo cual poco 
juzgada y controlada. 
Por eso el abuso no intervenido he identificado en el momento adecuado puede llegar 
a presentarse como una violencia sexual permanente en nuestra sociedad y muchas veces 
directamente en el seno familiar. Así, refiere que el acoso de índice sexual presenta tipos 
de agresiones desde bajos indicadores hasta graves que llegan a involucrar conductas 
sexuales (Velásquez, 2000). Ya sea en la escuela o en el ambiente laboral como refiere el 
autor cualquier ambiente va estar expuesto a características de acciones violentas y 
debemos prevenir sobre todo en lugares donde se evidencian vivencias de adolescentes. 
Ahora si hablamos de la influencia de violencia en el rendimiento vamos a identificar 
que esto se resume en causa y efecto. Así, encontramos que la convivencia en los centros 
escolares es tanto un agente fundamental para generar mejores rendimientos en el aspecto 
educativo y social (García, 2002). Tenemos que encontrar estrategias para a relacionarnos 
y lograr relacionarnos para aprender y enseñar y poder llegar al punto de evolución y 
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crecimiento básico de mejora. 
Sabemos que en nuestra actual sociedad es preocupante el tema de la convivencia 
escolar pues los adolescentes llegan ya a la escuela con temas sin resolver uno delos 
principales las diferentes dimensiones o tipos de violencia que padecen dentro de su círculo 
familiar. Tenemos claro que es determinante la sana convivencia para mejores relaciones 
interpersonales entre los alumnos y hacia la plana docente, la dinámica que llega a 
desarrollar la I.E es vital para poder prevenir los abuses que puedan presentarse en el día 
a día de la escuela en el igual , igual con los estudiantes. 
Es vital identificar la causas de dicha violencia y porque llevan estas a obtener bajo 
rendimiento escolar es labor del docente ya sea tutor o de asignatura poder indagar sobre 
el trato y valoración de su estudiante es su vida familiar. Así, las señales de advertencia 
tempranas en los casos de violencia, se presentan en la vida familiar de los estudiantes, 
estas señales deberían movilizar a los educadores a analizar las situaciones que acarrean 
nuestros estudiantes (Cerezo, 1997). Calificar a un estudiante de obtener un nivel por 
debajo de esperado sería un error pues estaríamos cayendo en la discriminación y con ello 
en un tipo o dimensión de violencia debemos tener cuidado y saber cómo manejar las 
señales de advertencia para que obtengan un buen fin. 
Para gran parte de autores la violencia es tomada como principal fuente de problema 
ante un bajo de rendimiento. Así, se refiere que para los educadores uno de los síntomas 
más reconocidos de violencia es el bajo rendimiento escolar (Milicic, 1985). Analizar el 
cambio que puede vivenciar un adolescente puede ser evidenciado con un análisis 
documental o ya sea con años anteriores, el autor deja en claro que realizar comparaciones 
entre sí sería vital para poder confirmarlo reafirmando que es el rendimiento académico 
un síntoma de bajo rendimiento. 
Debemos establecer que una situación familiar se presenta como tema de violencia 
cuando estas situaciones en su mayoría se dan de manera constante y donde el abuso es 
crónico por parte de familiares entre sí, tales características se pueden presentar como: 
La mayoría la sociedad y familias que tienen consigo episodios de violencia de 
cualquier índole presentan una estructura jerárquica, donde sus integrantes se muestran 
muy fríos y rígidos respetando el actuar que la familia dispone. 
Las familias se muestran débiles en su unidad y soporte emocional de unos a los otros, 
lo que genera problemas directamente relacionados a su salud mental desarrollando 
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problemas psicosomáticos. 
Otra característica principal de cada familia es que cada miembro presenta 
dificultades en su entorno laboral o académico ya se en los niños y los adolescentes con 
temas en su aprendizaje, manejo de emociones y sobre todo dificultad en su rendimiento 
escolar. 
Por lo general los seres humanos que evidencian signos de violencia tienden a 
proyectarlo en sus relaciones futuras creando un círculo de violencia perenne. 
Continuando con nuestra investigación debemos crear un vínculo claro entre un 
entorno familiar favorable y su relación con un óptimo rendimiento académico para que 
este niño o adolescente salga beneficiado de su proceso escolar y logre un buen camino 
profesional. 
Debemos relacionar de igual forma la familia como ente formador y su relación he 
influencia en el rendimiento académico. Así, refiere que la familia vista como núcleo de 
la sociedad cuando se presenta un error de uno de los integrantes de la familia perjudica 
gravemente a todo el sistema entre sí (Herrera, 1997). La cita refiere claramente que el ser 
humano es conjunto si se ve afectado o alterado un elemento o parte genera 
desestabilidad en su evolución, la familia funciona en conjunto y cada miembro de 
representar soporte para los demás. 
La formación y soporte tanto del padre como de la madre genera vínculos de soporte 
emocional para el estudiante valorando su esfuerzo diario para su aprendizaje. Así, la mala 
práctica de los comportamientos de los padres, la extinción de la paz y del equilibrio en el 
núcleo familiar, ubican al niño en un ambiente de inestabilidad emocional nada certera 
para una buena educación escolar (Gilly, 1978). Refiere la cita que una mentalidad sana de 
amor y seguridad va crear un ser humano fuerte y decidido para continuar y lograr 
adaptarse a su entorno sino tenemos esto en la vida cotidiana del adolescente no va poder 
desarrollar mecanismos de defensa para afrontar situaciones difíciles ya sea dentro o fuera 
de la escuela. 
Este autor reafirma como podemos dividir el rendimiento sin dejar fuera lo personal y 
familiar como base y soporte. Así, existe una manera explicativa del rendimiento 
académico, ubicando a las variables de los resultados académicos en 2 amplias etapas 
personal y familiar (Adell, 2002). Tanto lo familiar como lo personal va generar avance 
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o retroceso en el estudiante ya sea niño o adolescente donde se debe generar medidas de 
prevención para evitar su la ausencia de un óptimo desarrollo. 
Problema general: 
¿Existe influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico en los alumnos 
de secundaria de la I.E. La Unión –Piura, 2019? 
Problemas específicos: 
 ¿Existe influencia de la dimensión violencia física en el Rendimiento académico en 
los alumnos de la I.E. La Unión –Piura, 2019? 
 ¿Existe influencia de la dimensión violencia psicológica en el Rendimiento 
Académico en los alumnos de la I.E. La Unión –Piura, 2019? 
 ¿Existe influencia de la dimensión acoso sexual en el Rendimiento Académico en los 
alumnos de la I.E. La Unión –Piura, 2019? 
Justificación 
 
La investigación se justifica de manera teórica con el aporte de conocimientos que engloban 
nociones de la violencia familiar y del rendimiento académico en sus diversos espacios de 
actuación, asimismo, a nivel social valdrá mucho de aporte para compararlo con otras 
investigaciones tratando de encontrar recomendaciones para una mejora intentando lograr una 
sociedad libre de violencia y sobre todo un sano y óptimo rendimiento académico. Por otro lado, 
la justificación práctica se centra en que luego de aplicar nuestro cuestionario de investigación y 
poder establecer resultados, logremos indicar si existe influencia significativa de violencia 
psicológica en el rendimiento académico en los estudiantes de secundaria de la La Unión –Piura, 
2019. Finalmente desarrollaremos justificación metodológica, dado que su realización se respalda 
en el tipo no - experimental, de corte transversal - correlacional; integrando de igual manera la 
elaboración de documentos como son cuestionarios indicados a calificar la variable “Violencia 
familiar” y su influencia en la variable “Rendimiento Académico”; cuestionario adaptado para 




Determinar la influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de los alumnos 




 Identificar la influencia de la dimensión violencia física en el rendimiento 
académico de los alumnos de secundaria de la I.E La Unión - Piura, 2019. 
 Determinar la influencia de la dimensión violencia psicológica en el rendimiento 
académico de los alumnos de secundaria de la I.E La Unión - Piura, 2019. 
 Establecer la influencia de la dimensión acoso sexual en el rendimiento 
académico de los alumnos de secundaria de la I.E La Unión - Piura, 2019. 
 
Hipótesis General 
Hi: Existe influencia significativa de la violencia familiar en el rendimiento académico de 
los alumnos de secundaria de la I.E La Unión - Piura, 2019. 
 
Hipótesis específicas 
 H1: Existe influencia significativa de la dimensión violencia física en el rendimiento 
académico de los alumnos de secundaria de la I.E La Unión - Piura, 2019. 
 H2: Existe influencia significativa de la dimensión violencia psicológica en el 
rendimiento académico de los alumnos de secundaria de la I.E La Unión - Piura, 
2019. 
 H3: Existe influencia significativa de la dimensión acoso sexual en el rendimiento 
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realiza el estudio 








2.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Este estudio es de prototipo: descriptiva – correlacional. El boceto es también 
transversal pues la adquisición de dicha información se gestión en un solo bloque de tiempo 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Diseño correlacional causal pues buscamos hallar influencia de una variable en otra y 
el efecto que provoca dentro de cada una de nuestra dimensiones a investigar (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
Utilizamos el diseño no experimental pues no manipulamos ninguna de nuestras 
varibales, recolectando datos en un único período de tiempo. 
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Acto de agredir a una 
persona  donde  la 
fuerza física  se 
antepone, 
produciendole 
consecuencias  en 
alguna    parte 
especifica del cuerpo 
(Whaley,   2001,  p. 
22). 
 
• Violencia entre 
padres 
• Maltrato de 
padres a hijos 
• Maltrato entre 
hermanos 
Escalas de lickert: 
• (s) Siempre (5) 
• (Cs) Casi siempre (4) 
• (av) A veces (3) 
• (cn) Casi nunca (2) 
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 ” Son los cambios  D1: AREA DE • Ad-Logro 
Destacado 
• A- Logrado 
• B- Proceso 
• C- Inicio 
 
Variable 2: generados  en  el 
proceder  de   la 
persona     en 
consecuencia de la 
acción adquiridas 
por la I.E, tales 
cambios pueden ser 
desde la adquisición 
connotativa 
puramente intelectual 
. (García , 2000, 
Análisis COMUNICACIÓN  
Rendimiento documental  Ponderado académico según 
académico mediante el  los rangos establecidos por la 
 registro académico  I.E. 
 de los alumnos D2: ÁREA DE • Ad- Logro 
Destacado 
• A- Logrado 














3.3 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 
 
POBLACIÓN 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) expresan que la población es el grupo 
de varios casos que congenian con determinadas elucidaciones (p.174). 
En el siguiente estudio la población es conformada por 200 alumnos del turno de mañana 
del nivel secundario de la I.E La Unión-Piura 
 
MUESTRA 
La muestra es un fragmento representativo de la población, cuyos indicios principales son las 
de ser objetiva, de tal manera que los resultados conseguidos en la muestra puedan 
generalizarse a todos los compendios que conforman dicha población. 
 
MUESTREO 
Para la elección de la muestra se utilizarán a 50 estudiantes del nivel secundario, el muestreo 
será NO probabilístico por conveniencia, debido a la condición de accesibilidad a la población 
de estudio. 
 
Criterios de inclusión 
 
 Alumnos que presenten índices de violencia familiar. 
 Alumnos que pertenezcan a la IE. 
 Alumnos que se encuentren en el día de la evaluación y deseen participar del estudio. 
 
 
4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
De acuerdo a Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014), las técnicas y formatos utilizados 
en la siguiente investigación son protocolos que desarrollaran datos para aceptar o negar las 
hipótesis (p. 201). 
 
La técnica de recolección de datos que utilizaremos será: El cuestionario 
Definido como “El conjunto de preguntas delineadas para generar los datos necesarios para 






Instrumento para medir la variable Violencia Familiar, consta de 34 ítems, repartidos 
entre las dimensiones violencia física (11 ítems), violencia psicológica (17 ítems) y 
acoso sexual (6) ítems. La escala que se usó fue la Likert, 1: nunca, 2: casi nunca, 3: a 
veces 4: casi siempre y 
5: siempre. El Instrumento para medir la variable Rendimiento Académico será el 
análisis documental el cual será evidenciado mediante el registro académico del alumno 




La validez de los Instrumentos de Evaluación fue 1 cuestionario, referido a 
Violencia 
Familiar, para llevar cabo se optó por un conjunto de tres expertos con el grado de 
magister, 
2 de ellos expertos en el área de Docencia y 1 de ellos experto en psicología, de la 
validez de tipo contenido (juicio de peritos) se acredita que dicho listado es válido, 
aplicable, sus 
ítems mantienen relación con los indicadores y estos con las dimensiones. 
 
Experto Especialidad Observación Veredicto 




Mg, en Educación de la UCV 
 
Mg, en Psicología de la UCV. 
Ninguna Totalmente de acuerdo 
 






Cuestionario sobre Violencia Familiar 
 
Para la obtención de la fiabilidad se realizó una Prueba piloto a 10 sujetos, estos son 
de diferente edad y de un contexto muy parecido a los sujetos que participaran en el 
desarrollo de esta investigación, los datos se recolectaron y fueron vaciados a una 
sábana de datos de Excel en donde se sometió al análisis de fiabilidad obteniendo en el 
intervalo respectivo el resultado. Dando como resultado de valido, indicando que el 





Para el contraste de la Hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman con 
su respectiva significación; se consideró que la correlación es significativa cuando el valor de 
la significancia proporcionada por el programa (Sig.) fue inferior a 0.05; se tuvo en cuenta 
además que el coeficiente de correlación calculado (r) sea superior a 0.3, para que dicha 
correlación tenga una utilidad práctica. Con un nivel de confianza del 95% y un margen de 





NIVEL DE VIOLENCIA FAMILIAR 
Muy baja Baja Media Alto Muy alto 
 
Violencia familiar 34 – 60 61 - 87 88 – 115 
116 - 
142 
143 - 170 
Violencia física 16 – 28 29 - 41 42 – 55 56 - 68 69 – 80 
Violencia Psicológica 14 – 25 26 - 36 37 – 47 48 - 58 59 – 70 




2.6 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS. 
La información obtenida con los instrumentos de recolección de datos fue sistematizada en 
el programa estadístico IBM SPSS 25.0, en el cuál se procesó los datos, tanto a nivel 
descriptivo, como a nivel inferencial. Los resultados obtenidos luego de todo el proceso se 
presentan en tablas y figuras, que incluyen frecuencias absolutas y porcentuales. 
 
2.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
La presente investigación busca conocer si existe influencia de la Violencia Familiar en el 
Rendimiento Académico en los alumnos de la I.E La Unión- Piura. Para ello, se contará con 
la autorización correspondiente de la directora de la IE, respetando las normas y 
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3.1. Identificar la influencia de la dimensión violencia física en el Rendimiento 
Académico de la institución educativa La Unión Piura, 2019. 
Tabla 1. Rendimiento académico de los alumnos de secundaria de la I.E. La Unión- 
Piura, en relación a la violencia física 
  Rendimiento académico  
 
Total 
Violencia física En inicio Proceso Logrado 
 
 
 Nº % Nº % Nº % Nº % 
Muy baja 3 8,6% 16 45,7% 16 45,7% 35 70% 
Baja 1 14,3% 4 57,1% 2 28,6% 7 14% 
Moderada 0 0,0% 5 71,4% 2 28,6% 7 14% 
Alta 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 2% 
Total 4 8,0% 26 52,0% 20 40,0% 50 100,0% 




Figura 3. Rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la I.E. La 
Unión-Piura, en relación a la violencia física 
 
Al relacionar la violencia física con el rendimiento académico, el estudio indica que los 
estudiantes que muestran un rendimiento académico en inicio, pertenecen al grupo de 







14.3%; en cambio los que se encuentran en proceso de logro, mayormente son los que 
provienen de hogares con una baja, moderada o alta violencia física, como se observa en el 
57.1%, 71.4% y 100%. Por el contrario, los que alcanzaron el nivel de logro en su 
rendimiento académico, provienen mayormente de hogares con una muy baja violencia 
física, como se deduce de la opinión del 45.7%. En este caso se observa que los mayores 
niveles de logro se reflejan en hogares donde la violencia física es muy baja. 
 
Contrastación de la Hipótesis específica 1: 
 
H1: Existe influencia significativa de la dimensión violencia física en el Rendimiento 
Académico de la institución educativa La Unión Piura, 2019. 
 
Tabla 2. Correlación entre la violencia física y el rendimiento académico de los alumnos 











Violencia r -,259 -,353* -,154 
física Sig. 
(bilateral) 
,069 ,012 ,286 
 N 50 50 50 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes y registros de evaluación 
 
Los resultados del estudio indican que la violencia física, en general no evidencia una 
relación significativa (Sig.>0.05) con el rendimiento académico, lo que no permite aceptar 
la hipótesis de investigación. Sin embargo, si se observa una relación significativa 
(Sig.<0.05) con el rendimiento en la asignatura de matemáticas; la relación observada es 
negativa y relativamente baja, lo que indica que a mayor violencia física en el hogar, los 
alumnos logran un menor rendimiento académico en la asignatura de matemáticas. 
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VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
RENDIMIENTO ACADÉMICO En inicio Proceso Logrado 
Alta Moderada Baja Muy baja 










3.2. Determinar la influencia de la dimensión violencia psicológica en el Rendimiento 
Académico educativa de la institución educativa La Unión Piura, 2019. 
Tabla 3. Rendimiento académico de los alumnos de secundaria de la I.E. La Unión-Piura, 






   
iento académico 
Tota 
o Proceso Logrado 
l 
 Nº % Nº % Nº % Nº % 
Muy baja 3 11,1% 10 37,0% 14 51,9% 27 54% 
Baja 1 6,3% 10 62,5% 5 31,3% 16 32% 
Moderada 0 0,0% 5 83,3% 1 16,7% 6 12% 
Alta 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 2% 
Total 4 8,0% 26 52,0% 20 40,0% 50 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes y registros de evaluación 
 
Figura 4. Rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la I.E. La 
Unión-Piura, en relación a la violencia psicológica 
 
La tabla anterior da cuenta que los estudiantes que evidencian un rendimiento académico en 
inicio, el 11.1% proviene de hogares con violencia psicológica muy baja y el 6.3% con 
violencia baja; en cambio, los estudiantes que están en proceso, pertenecen mayormente a 
hogares con violencia psicológica baja, moderada o alta, según se deduce de las respuestas 
del 62.5%, 83.3% y 100%. En cambio, los que han alcanzado el nivel de logro, provienen 
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de hogares con violencia psicológica muy baja, según se observa en el 51.9%. En este caso 
también se observa que el mayor rendimiento de los estudiantes se refleja en aquellos donde 
la violencia psicológica es baja. 
 
Contrastación de la Hipótesis específica 2: 
 
H2: Existe influencia significativa de la dimensión violencia psicológica en el Rendimiento 
Académico de la institución educativa La Unión Piura, 2019. 
 
Tabla 4. Correlación entre la violencia psicológica y el rendimiento académico de los 
alumnos de secundaria de la I.E. La Unión-Piura 
 
 






Violencia Psicológica r -,281* -,311* -,241 
 Sig. 
(bilateral) 
,048 ,028 ,092 
 N 50 50 50 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes y registros de evaluación 
 
Los resultados del estudio indica que la violencia psicológica se relaciona en forma 
significativa (Sig.<0.05) con el rendimiento académico, sin embargo, la correlación es 
demasiado baja (r=-0.281<0.3) que no permite aceptar la Hipótesis de investigación. No 
obstante, en este caso se observa que la violencia psicológica si muestra una relación 
significativa con la asignatura de matemáticas; dicha correlación es negativa y relativamente 
baja, lo que implica que en la medida que hay mayor violencia psicológica en el hogar, el 
rendimiento académico de los estudiantes tiende a disminuir. 
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3.3. Establecer la influencia de la dimensión acoso sexual en el Rendimiento Académico 
de la institución educativa La Unión Piura, 2019. 
Tabla 5. Rendimiento académico de los alumnos de secundaria de la I.E. La Unión-Piura, 
en relación al acoso sexual 
Rendimiento académico 




 Nº % Nº % Nº % Nº % 
Muy bajo 4 14,8% 10 37,0% 13 48,1% 27 54% 
Bajo 0 0,0% 9 64,3% 5 35,7% 14 28% 
Moderado 0 0,0% 7 77,8% 2 22,2% 9 18% 
Alto 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Total 4 8,0% 26 52,0% 20 40,0% 50 100,0% 
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Figura 5. Rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la I.E. La 
Unión-Piura, en relación al acoso sexual 
 
Los resultados de la tabla indican que los estudiantes que evidencian un rendimiento 
académico en inicio, pertenecen al grupo que muestra un nivel muy bajo de acoso sexual, 
según se observa en el 14.8%; luego los estudiantes que se encuentran en proceso 
mayormente pertenecen a los estudiantes que evidencian un nivel de acoso sexual bajo o 
moderado, según se deduce de las respuestas del 64.3% y 77.8%. En cambio, los estudiantes 
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que han alcanzado el nivel logrado, mayormente provienen de hogares con un nivel de acoso 
sexual muy bajo o bajo, según se observa en el 48.1% y 35.7%. En este caso se observa que 
el rendimiento académico es ligeramente mejor en los que provienen de hogares con un nivel 
muy bajo de acoso sexual. 
 
Contrastación de la Hipótesis específica 3: 
 
H3: Existe influencia significativa de la dimensión acoso sexual en el Rendimiento 
Académico de la institución educativa La Unión Piura, 2019. 
 
Tabla 6. Correlación entre el acoso sexual y el rendimiento académico de los alumnos de 











Acoso sexual r -,158 -,203 -,137 
 Sig. 
(bilateral) 
,273 ,157 ,344 
 N 50 50 50 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes y registros de evaluación 
 
El análisis de correlación indica que el acoso sexual no evidencia una relación significativa 
(Sig.>0.05) con el rendimiento académico, lo que no permite aceptar la hipótesis de 
investigación. El acoso sexual tampoco evidencia una relación significativa con el 
rendimiento en matemáticas y comunicación. 
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VIOLENCIA FAMILIAR 
Baja Muy baja 











3.4. Determinar la influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de la 
de la institución educativa La Unión Piura, 2019 
Tabla 7. Rendimiento académico de los alumnos de secundaria de la I.E. La Unión-Piura, 






   
iento académico 
Tota 
o Proceso Logrado 
l 
 Nº % Nº % Nº % Nº % 
Muy baja 3 10,7% 10 35,7% 15 53,6% 28 56% 
Baja 1 6,3% 11 68,8% 4 25,0% 16 32% 
Moderada 0 0,0% 4 80,0% 1 20,0% 5 10% 
Alta 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 2% 
Total 4 8,0% 26 52,0% 20 40,0% 50 100,0% 




Figura 6. Rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la I.E. La 
Unión-Piura, en relación a la violencia familiar 
 
En la tabla anterior de acuerdo a los resultados obtenidos se muestra que los alumnos que 
desarrollan un rendimiento académico en inicio, el 10.7% proviene de hogares con muy baja 
violencia familiar y el 6.3% violencia familiar muy baja. En cambio, los estudiantes que 
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están en proceso de logro, provienen mayormente de hogares con violencia familiar baja, 
moderada o alta, según se observa en el 68.8%, 80% y 100%. Por el contrario, los alumnos 
que han alcanzado el nivel de logro en su rendimiento académico, mayormente provienen 
de hogares con una violencia familiar muy baja, de acuerdo a las respuestas del 53.6%. El 




Existe influencia significativa de la violencia familiar en el rendimiento académico de la 
institución educativa La Unión Piura, 2019 
Tabla 8. Correlación entre la violencia familiar y el rendimiento académico de los 













Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes y registros de evaluación 
 
En el análisis de los resultados de correlación indican que la violencia familiar se relaciona 
en forma negativa y de manera significativa (Sig.<0.05) con el rendimiento académico; esta 
relación conduce a validar la Hipótesis de investigación. En tal sentido, nos refiere que a más 
alto índice de violencia familiar los alumnos presentan un bajo rendimiento académico. 
La correlación significativa e inversa proviene de manera específica de la correlación que 
existe con la asignatura de matemáticas; dicha correlación negativa implica que a mayor 
violencia familiar el rendimiento académico de los alumnos y de manera específica en el 







Violencia familiar r -,309* -,370** -,237 
Sig. 
(bilateral) 
,029 ,008 ,097 






La investigación está orientada a determinar la influencia de la violencia familiar en el 
rendimiento académico de la institución educativa La Unión –Piura, 2019. La violencia 
familiar es cada vez más frecuente en los hogares y en muchos casos se torna 
extremadamente violenta, lo que altera el normal desarrollo de las relaciones familiares; en 
este escenario, son los niños y adolescentes los más vulnerables y que no logran con facilidad 
una estabilidad emocional. Whaley (2001) refiere sobre la violencia familiar como toda 
manera de abuso que se desarrolla en las interacciones de las personas pertenecientes al 
núcleo familiar. Debemos saber que estas manifestaciones de violencia afectan a la 
población más vulnerable que son los niños, afectando directamente a los estudiantes en su 
capacidad para sus relaciones interpersonales pero sobre todo en su rendimiento académico 
en cual es básico y primordial para un adecuad desarrollo pues será el inicio de su etapa de 
formación la cual se genera desde muy pequeños. Esta violencia puede alterar 
sustancialmente su desenvolvimiento en los diferentes contextos donde interactúan y de 
manera particular en el ámbito académico. 
La otra variable investigada es el rendimiento académico, el que tiene que ver con la 
capacidad que tienen los estudiantes para asimilar los conocimientos adquiridos. García y 
Palacios (2001) dejan entrever que el rendimiento académico es la capacidad y esfuerzo del 
estudiante para comprender y dar significado al producto del aprendizaje. 
En relación al objetivo general que persigue la presente investigación la cual tiene el fin 
de conocer si existe influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico en los 
alumnos de una I.E, los resultados señalan que efectivamente ambos aspectos presentan una 
asociación moderadamente significativa (p= 0.0.29) y una moderada correlación negativa 
entre ambas variables; por otra parte, la violencia familiar presente una asociación altamente 
significativa con el área de matemáticas. Dicho resultado conduce a aceptar la hipótesis 
alterna, asumiendo que existe influencia significativa de la violencia familiar en el 
rendimiento académico en los alumnos de la institución educativa La Unión –Piura, 2019. 
La correlación negativa refiere que a más alto sea el índice de violencia familiar que 
presente el estudiante más bajo será el rendimiento académico de este; este tipo de impacto 
es corroborado por los resultados de Alarcón (2013), en donde los testigos de violencia 
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doméstica y los que conviven en un entorno familiar hostil, presentan dificultades en su 
aprendizaje; al igual que Mansilla (2013) en su investigación donde demuestra que los 
adolescentes víctimas de violencia presentan repercusiones en su rendimiento académico. 
Cordero (2013), Miranda (2017) también arribaron a resultados similares, concluyendo que 
la violencia familiar influye de manera permanente en el rendimiento académico del 
estudiante. 
En cuanto al primer objetivo específico de la investigación, que está orientado a 
identificar la influencia de la dimensión violencia física en el rendimiento académico de los 
alumnos de secundaria de la I.E La Unión - Piura, 2019. Este tipo de violencia física, en el 
estudio no se relaciona en forma significativa (Sig.>0.05) con el rendimiento académico 
(Tabla 2); en el análisis de asociación de estas variables podemos observar que los estudiantes 
que están en proceso son mayormente los que han sufrido algún grado de violencia física, 
mientras que los estudiantes que han alcanzado el nivel logrado, mayormente son los que 
provienen de hogares con bajos niveles de violencia física. 
Sin embargo, con quien si guarda relación significativa (Sig.<0.05) la violencia física 
es con el área de matemáticas; el signo negativo indica además una relación negativa entre 
ambos aspectos, dejando claro que, a más presencia de violencia física, más bajo será el 
rendimiento académico de los estudiantes en el área de matemáticas. Los resultados guardan 
similitud con los hallazgos de Quintero (2014), quien en su investigación encontró que los 
estudiantes que son víctimas de violencia en sus manifestaciones física o verbal tienen un 
rendimiento académico bajo. Probablemente vivir en un entorno de violencia física repercuta 
negativamente en la competencia de cálculo matemático en las personas que se encuentran 
en formación básica. 
Al analizar el segundo  objetivo  específico,  orientado  a  determinar  la  influencia 
de la violencia psicológica en el rendimiento académico de los alumnos de secundaria de la 
I.E La Unión - Piura, 2019. Este tipo de violencia psicológica si evidencia una relación 
significativa baja (Sig. <0.05) con el rendimiento académico, aunque la relación es 
demasiado baja (r= -0.281<0.3) nos permite aceptar la hipótesis de investigación. Así 
mismo, el estudio indica que dicha violencia si guarda relación significativa (Sig.<0.05) con 
el área de matemáticas; la correlación negativa indica que la violencia psicológica tiene un 
impacto negativo en el rendimiento académico de los estudiantes, en el área de matemáticas. 
De igual manera Rivadeneira (2011) demuestra que la violencia intrafamiliar, ejercida por 
los padres 
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influyen directamente con el rendimiento académico, sobre todo con la autoestima y 
desarrollo emocional y psicológico del adolescente 
En relación al tercer objetivo (Tabla 6), se encontró que el acoso sexual no tiene un 
impacto (p=0.273) sobre el rendimiento académico en los estudiantes. Este resultado acepta 
la Hipótesis nula, en la cual no existe una influencia significativa del acoso sexual sobre el 
rendimiento académico del estudiante. Estos resultados se contraponen a la investigación de 
Huamancaja (2003), donde se concluye que ambas variables obtienen relación significativa 
impidiendo su más alto nivel escolar deteriorando su estado físico y psicológico. Además, 
se observa que los adolescentes víctimas de este tipo de violencia tienden a buscar alejarse 





1. Los estudiantes de la I.E La Unión-Piura que presentan índices de violencia física no 
evidencian cambios significativos en el rendimiento académico según los resultados 
obtenidos (p = 0.069), sin embargo, si se encontró un impacto en el área de 
matemáticas. En tal sentido los estudiantes que presencian violencia física tendrán 
problemas en la competencia de cálculo matemático. 
 
2. La violencia psicológica tiene un bajo impacto (p=0.048) en el rendimiento académico 
de los estudiantes y moderado (p=0.028) en el área de matemáticas. 
 
3. El acoso sexual no evidencia relación significativa con el rendimiento académico de 
los estudiantes, ni en el área de matemáticas, ni en el área de comunicación. A pesar 
del deterioro que puede causar este acontecimiento en la vida de una persona, en la 
población de estudio no se evidencio una relación, es muy probable que los resultados 
se generen por los índices bajos de este tipo de violencia en los estudiantes. 
 
4. En relación al objetivo general, observamos que existe una moderada asociación 
negativa y un moderado grado de relación significativa entre las variables (r= -.309; 
p=0.029), estos resultados presuponen que mientras más elevado sean los índices de 
violencia el rendimiento académico de los estudiantes disminuirá. En tal sentido, se 
puede afirmar que la violencia familiar influye negativamente en el rendimiento 





1. Gestionar la implementación de programas de prevención de la violencia en el ámbito 
educativo, con propuestas que involucren a los estudiantes desde los niveles más bajos 
y a los padres de familia. Trabajando de manera coordinada con la institución educativa. 
 
2. Realizar estudios de violencia familiar con otras variables, como la deserción escolar, 
la participación en el aula u otras con el fin de conocer las repercusiones de esta en las 
diversas áreas del ámbito educativo. 
 
3. Impulsar reuniones multisectoriales con los actores locales, con el fin de diseñar 
estrategias de sensibilización a los padres y generar mejores estilos y pautas de crianza. 
 
4. Trasmitir los resultados encontrados, con el fin de generar la implementación de 
estrategias en los modelos educativos que refuercen las políticas de promoción y 
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DENOMINACIÓN   Cuestionario 
VARIABLE   Violencia familiar 
DIMENSIONES ESPECÍFICAS A a. Violencia física 
EVALUARSE   
b. Violencia psicológica 
 
c. Acoso sexual 
 
ESCALA   Escalas de lickert: 
 
• (s) Siempre (5) 
 
• (Cs) Casi siempre (4) 
 
• (av) A veces (3) 
 
• (cn) Casi nunca (2) 
 
• (n) Nunca (1) 
ITEMS 34 
 
VALIDEZ INTERNA VALIDEZ DE CONTENIDO: JUICIO DE EXPERTOS 
 
VALIDEZ DE CONSTRUCTO: ANÁLISIS 
FACTORIAL 
CONFIABILIDAD: ALFA DE CRONBACH – PRUEBA 
DE LAS DOS MITADES 
 
NORMAS DE APLICACION Los estudiantes deberán marcar con unas aspa según la 









ANEXO 7: FOTOS EVIDENCIALES. 
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